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 Matematika merupakan pelajaran yang sulit bagi peserta didik khususnya pada materi kubus dan balok. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah apakah peserta didik kelas V SD Negeri 26 Banda Aceh mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal
matematika pada materi kubus dan balok dan kesulitan apa saja yang dialami peserta didik kelas V SD Negeri 26 Banda Aceh
dalam menyelesaikan soal matematika pada materi kubus dan balok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik
kelas V SD Negeri 26 Banda Aceh mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika pada materi kubus dan balok dan
untuk mendeskripsikan kesulitan apa saja yang dialami peserta didik kelas V SD Negeri 26 Banda Aceh dalam menyelesaikan soal
matematika pada materi kubus dan balok. Subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas V SD Negeri 26 Banda Aceh yang
berjumlah 31 peserta didik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan jenis
penelitiannya yaitu penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan tes dan wawancara. Teknik analisis data dengan data
reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan Verification (penarikan kesimpulan). Berdasarkan hasil analisis data
menunjukkan 20 dari 31 peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika pada materi kubus dan balok di
SD Negeri 26 Banda Aceh. Sedangkan 11 dari 31 peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika
pada materi kubus dan balok di kelas V SD Negeri 26 Banda Aceh. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas V SD Negeri 26
Banda Aceh mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal kubus dan balok. Terdapat 4 jenis kesulitan yang dialami peserta didik
yaitu kurang pemahaman soal, tidak menguasai rumus, penggunaan proses yang keliru dan perhitungan. Supaya dapat memperkecil
peluang kesulitan belajar peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika diharapkan kepada guru dan orang tua agar dapat
memotivasi peserta didik sehingga minat untuk belajar dalam bidang matematika meningkat.
